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Miriam U eba man , K a the rine Manning, Sarah Nimke 
Llniversit,'j Choir 
E:lrian E:lirch, Re becca J ohnson, Allison Smith 
C ivic Chorale 
f aula [.va ns, Am!;! Landsberger, [.rin W alsh 
J ohn 5 aboukis, director 
Trumpet E_nsemble 
Am!;! Gilrea th, conducto r . 
J ames Major, Director of the School of Music 
from Christmas Cantata 
Gloria in excelsis 
Christmas Day 
Combined Choirs, 5rass and Organ 
John 5aboukis, conducto r 
Tamara T ranowski, soprano 
Rachel Kuntz, mezzo -soprano 
Christopher f a:,e, tenor 
Christopher [_lven, bass 
Combined Choirs and S_ymphon_y Orchestra 
Timoth!::I f redstro m, conducto r 
from Ceremony of Carols 
This little babe 
Rex Moore, harp 
Women's Choir 
Michael f itch, conducto r 







I I f rogram (cont.) 
I I Keading 
The honorable Jud:, Markowitz, M a:,or o f 51ooming ton 
I I Beams of Gentle Light (song for Chanukah) Robert Evans Holmes 






Carol of the Bells 
I I 
J c nni~er K ra me r1 sop rano 
Concert Choir 
Andrew J ensen, conducto r 
S,'jmphon,'j Orchestra 
C hristo pher K elts, conductor 
F ro ~<= ssar Kim F c rc ira 
Llniversit,'j Choir 
Timoth!::I f redstrom, conductor 












Glory to God 
Hallelujah 
S,'jmphon,'j Orchestra 
Xavier K•mble , conductor 
The honorable Christo pher Koos, Ma:,or of Normal 
K e ll_'j Twedt, soprano 
George Frideric Handel 
(1685-17 59) 
Combined Choirs and S,'jmphon,'j Orchestra 
Michael f itch, conducto r 
~Intermission~ 
f rogram (cont.) 
Reading 
A l !)ow man, f resident, Illinois State U niversit_l:J 
Christmas Festival Leroy Anderson 
(1908-1975) 
S_ymphon_y Orchestra 
James Major, conductor 
Jamaican Noel Folk Song 
E.ncore! 
S hawn D egenhart, dirator 
Sleigh Ride Leroy Anderson 
S_ymphon_y Orchestra 
Michael Sundblad, conductor 
Reading 
F roressor E_bc nie A deni,Ji 
Betelehemu (Nigerian) Via Olatunji 
(1927-2003) 
arranged by Wendell Whalum 
(1931-1987) 
Illinois State S_ymphon_y Orchestra f ercussion 
Civic Chorale, Concert Choir and Universit_y Chorale men 
Glenn !)lock, co nductor 
The Many Moods of Christmas (Suite Four) 
Combined Choirs and S_ymphon_y Orchestra 
John !)aboukis, co nduc tor , 
arranged by Robert Shaw 
(1916-1999) 
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I The audience is invited to sing alo ng on the final piece: 
I /3reak. Forth, 0 /3eauteous ffea v'n(,; L[tfht 
Break forth , 0 beauteous heav ' nly light 
And usher in the morning; I Ye shepherds shrink not with affright, But hear the angels' warning. 
This Child, now weak in infancy, 
Our confidence and joy shall be. I The pow' r of Satan breaking, Our peace eternal making. 
The First Nowell I The first Nowell the angel did say, Was to certain poor shepherds in fields as they lay; 
In fields where they lay keeping their sheep, 
On a cold winter's night that was so deep: 
•1 Nowell, Nowell, Nowell, Nowell , 
Born is the King of Israel. 
Then let us all with one accord 
Sing praises to our heavn ' ly Lord . I If we in our time shall do well, We shall be free from death and hell . 
• Nowell, Nowell, Nowell , Nowell , 
Born is the King of Israel. 
I O little Town of /3eth!ehem 
• • 0 little town of Bethlehem, 
how still we see thee lie; I Above thy deep and dreamless sleep 
, the silent stars go by. 
, Yet, in thy dark streets shineth 
the everlasting light; I The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. 
How silently, how silently 
the wondrous gift is giv ' n, I So God imparts to human hearts the blessings of His heav 'n. 
No ear may hear His corning, 
but in this world of sin, I Where meek souls will receive Him still , the dear Christ enters in . 
I .Saw Three .Ships 
·1 I saw three ships come sailing in , 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
' I saw three ships come sailing in, 
On Christmas Day in the morning. 
I 
I 
And what was in those ships all three, 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
And what was in those ships all three, 
On Christmas Day in the morning? 
Our Savior Christ and His Lady 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
Our Savior Christ and His Lady 
On Christmas Day in the morning. 
Pray, whither sail ' d those ships all three, 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
Pray, whither sail ' d those ships all three, 
On Christmas Day in the morning? 
Oh, they sail 'd into Bethlehem 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
Oh, they sail'd into Bethlehem 
On Christmas Day in the morning. 
And all the bells on earth shall ring 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
And all the bells on earth shall ring 
On Christmas Day in the morning. 
And all the angels in heaven ' II sing 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
And all the souls on earth shall sing 
On Christmas Day in the morning. 
Then let us all rejoice amain 
On Christmas Day, on Christmas Day, 
Then let us all rejoice amain 
On Christmas Day in the morning. 
Deck the Halls 
Deck the halls with boughs of holly, Fa la la .. 
'Tis the season to be jolly, Fa la la .. . 
Don we now our gay apparel, Fa la la ... 
Troll the ancient yuletide carol. Fa la la 
See the blazing yule before us, Fa la la ... 
Strike the harp and join the choru_s, Fa la la .. 
Follow me in merry measure, Fa la la . .. 
While I tell of yuletide treasure, Fa la la . 
Fast away the old year passes, Fa la la .. . 
Hail the new, yt lads and lasses, Fa la la .. 
Sing we joyous all together, Fa la la . .. 





Sara Joy Boeke 






Lola De Vore 
Sandra K. Doty 
Christina Eckert 
Kate Engelhardt 






















J o hn E;ia boukis, cond uc to r 
Dennis T obe nski , assista nt conductor 





Monica Kokosirtski Iliff 
Lynn Isaacson 





















Arn::1 Gilreath, conduc tor 
Stephen A. Parkinson 
Harriet Perez 


















Deborah Teddiye Walton 
Jennifer Weber 














'I il v1eghan Adams 
Amanda August 
I Patrice Bax f t ar en Berthold rian Birch 
Sara Joy Boeke 
I Traci Bosold flJessica Brinton 
-Philip Cain 
Shannon Carey 
I fl Alexia Carther Stephanie Cho -Ben Clark 
Brian Clark 
I r ' Kasey Corrigan Lindsey Cramer James Darnell 
Lauren Defalco 
I f I? a thy Deleonardis iovana deLima Joel Dickerson 
Lindsey Eastman 
I flChristopher Elven Julie Englin Steven Fegert 
Brittni Fields 
I r, Courtney Finder Melissa Finley 
' Sarah Foltz 
Merryn F0t1lke 






(J niversit_y Choir 
T im F redstrom, director 
K.ste E_ngclhardt, accomp anist 
Michael fi tch,graduate assis tant 
Stefanie Gagiiano Matt Mills 
Laine Gangware . Mike Miserendino 
Mel issa Garcia Kim Muilkens 
Lauren Gibson Marc Muszynski 
Melanie Goodyear Tamara Myers 
Sara Gootrad Veronica Niechajczyk 
Elizabeth Grove Sarah Nimke 
Stephanie Guetschow Kimberly Owens 
Justin Habenschuss Stefanie Pehr 
Michael Hadady Jeremiah Pitcher 
Melanie Hammack Jordan Ready 
Susan Hitchings Amanda Rozewicz 
Meg Hofer Eric Russell 
Laura Honigman Samson Sando 
Caleb Hoover Loretta Santejka 
Ashley Hotz Leia Smith 
Melissa Hueneburg Margaret Soebbing 
Joel Huffman Katie Sparks 
Becky Hughes Elizabeth Stolarski 
Mary Iliff Lindsey Suedkamp 
Christina Johns Andrew Sutter 
Rebecca Johnson Shay Thiele 
Dana Kenny Maggie Thompson 
Elizabeth Kilduski Jamie Thompson 
Phillip King Denton Tobenski 
Jessica Kramer Veeshal Triveoli 
Jessica Lensink Phillip Van Dyke 
Brandon Luparell Dara Walch 
Nicholas Marshall Sean Warren 
Teresa Mastro Jason West 
Rob McLear Carli Whitchurch 
Emily Meske Ellen Wilken 
Rachel Milender Meg Wilmarth 





































Michael Fitch director 

















































Soprano · I Elizabeth Buehlman 
Cristina Bueno 
Tracy Hoogstra 
, ·Anna Keehan 
Jennifer Kramer 
Angela LaBranche 






Charlyn Funk I Rachel Hakes 
Sarah Holverson 
Jillian Jocson 
Rachel Kuntz I Molly Scanlon 
Sara Schuchardt 
Jamie Szynal I Jennifer Tschacher 








John E:,aboukis, conducto r 
Andrew J e nsen1 assi's tant conduc tor 

























Shawn Degenhart, director 
Nick Adomaitis, bass 
Adam Bellows, baritone 
Jon Emmerich, tenor 
Chris Faye, tenor 
Sarah Genta, alto 
Amanda Jensen, soprano 
Jillian Jocson, alto 
Wendy Moss, soprano 
Molly Nixon, alto 
AmyReadhead,soprano 
Kyle Schneider, bass 
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Illinois State S_ymphon_y Orchestra 
Glenn !:,lock, Music Director and Conductor 
Double /3ass Trombone 
Jacob Mariani, principal Jason Binde, principal 
Timothy Douglass Michael Gallant 
Justin Routh 
Andrew Tumey /3ass Trombone 
F/ute 
Justin Gund 
Elivi Varga, co-principal Tuba 
Kristi Benedick, co-principal 
Lynn Bowes 
Eric Jordan 
Jennifer Kluchenek, principal Shelly Monier Organ 
Tricia Cole 
Jonathon Doyle Oboe Carlyn Morenus 
Vonique Ford Casandra Anderson, principal Harp Xavier Kimble Heather Broyles Rex Moore Kate Markowski Emily Portner 
T;mpani/Jercussion 
Taylor Nix 
Clarinets David Victor 
Jeff Young, principal Jessica Boese, principal Jaimie Abney Vt'ola Robyn Canene Andres Bautista Christopher Kells, principal Mark Iwinski Bill Roberts Julie Brown 
Pamela Kaufman /3assoon 
,Staff Edith Klostermann Edward Montoya, principal Michael Sundblad, manager Colleen Kuraszek Katie Bartel 
and assistant conductor Courtney McMorrow 
Jennifer Kluchenek, Jakob Sedig Horn librarian/stage manager 
Cello Sara Giovanelli, principal Casandra Anderson, 
David Bostik librarian/stage manager Brian Bromberg, principal John Hansen Roy Magnuson, librarian Jennette Eckert Heather Husley 
Orchestra Committee 
Juliane Festag 
Josh Nordmark Trumpet 
Edith Klostermann, chair Dan Price 
Ted Clark,principal Heather Broyles Carolyn Rundell 
Adam Bergeron Robyn Canene David Starke 
Ryan Elliott Michael Gallant Kim Wedesky 
Justin Stanford Colleen Kuraszek 
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